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  ﯽﺗﻌﺎﻟﺑﺴﻤﻪ 
درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ-ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺰﺷﮑﯽارﺷﺪ ﺑﯿﻮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽدرﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﺟﻬﺖﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن
  
  ﻋﻨﻮان:
دﺳﺎﺗﻮراز در 6ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ژن دﻟﺘﺎKPAM-KREدﻟﺘﺎ و ﻣﺴﯿﺮﻋﻼﻣﺖ دﻫﯽ  RAPPﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ 
  1 -CNAPﺳﻠﻮﻟﯽرده
  
  
  ﺷﯿﻤﺎ ﺑﯿﺎﮔﻮي :ﻧﺪهﻧﮕﺎر
  ﺳﻬﻤﺎﻧﯽﻣﻬﺪي ، دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻦ داراﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢدﮐﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎ: ﺎﺗﯿﺪاﺳ
  ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﺗﻘﯽ، دﮐﺘﺮﻧﺠﻔﯽ ﭘﻮر رﺿﺎدﮐﺘﺮ ﺪ ﻣﺸﺎور:ﺎﺗﯿاﺳ
  
  
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﺟﺮا:
  09-19ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
  
١تارﺎﺼﺘﺧا ﺖﺳﺮﻬﻓ  
ADRP: adipose differentiation-related protein
ALA: alpha-linolenic acid
ammonium persulfateAPS:
bovine serum albuminBSA:
BMe: beta mercapto ehtanol
complementary DNAcDNA:
CT: cycle threshold
coupled device-chargeCCD: 
COX: cytochrome oxidase
DMAPN : 3-dimethylamino-propionitrile
DMSO: dimethyl sulphoide
DBD: DNA- binding domain
D6D: delta 6 desaturase
DEPC: diethylpyrocarbonate
DMEM: dulbecco’s minimum essential medium
enhanced chemiluminescenceECL: 
EDTA:  ethylenediaminetetraacetic acid
EGFR:  epidermal growth factor receptor
ERK: extra cellular signal  regulated kinases
FBS: fetal bovine serum
FADS2: fatty acid desaturase 2
GAPDH: glyceraldehydes-3-phosphat dehydrogenase
GLA: gamma-linoleic acid
HDL: high-density lipoprotein
HEPA: high efficiency particle air filter
horse radish peroxdase: HRP
HUFA: highly unsaturated fatty acids
LBD: ligand binding domain
